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Frojeot TI - 17. 
I 
fer bestrijding ran Botrytis cinerea (IMUI) in sla ward door 
da firma Philips - Duphar «an nieuwe rookka&rs in da handel gebraoht op 
t 
basis van tetraehloornitrobenzeen (T.C.I.B.) onder de naam Myfusan-rook-
kaars* Tolgans deze firma werd een goede bestrijding verkregen en was wan 
groelremming (Mn ran de Binder goede eigenschappen ran de nitrobensolen) 
geen sprake* Boor deze roekkaars was de belangstelling roer dose verbin­
dingen veer toegenomen. Bij de proefopset werd» omdat het niet mogelijk 
was in een warenhuis rookproeven uit te roeren, gebruik gemaakt Tan een 
tweetal stuif poeders« het totraehloornltrobemseen-stuifpoeder (ï*C*K.B*) 
en het pentaehloernltrobenseen-stuifpoeder (P.C.V.B* • Brassiool). 
Terder werd in de praktijk reel gebruikte methode wan 3 * stulren met 
Sineb gevolgd door 3 * stuiven met f.X.f.D* (het eerste tegen het s.g. 
wit (Bremia laetueae) in sla) vergeleken met een behandeling van alleen 
Zineb en werd het middel euprothiam (een oomplex van Qu-dimethyl dithio-
oarbam&at en ouproehloride) bij de proef betrokken* Met dese laatste ver­
binding was in het seizoen 1S>60 - 1961 een proef opgeset waarbij het mid­
del» wat de bestrijding van smeul betreft» goed voldeed dooh waarbij de 
opbrengst vrij laag was. Als standaardmiddel werd het f*X*?*S* stuif-
poeder gebruikt. 
Sm£ « 
Se proef werd genomen in de drie aohterste poten van de seven 
westelijk gelegen kappen vam no. 21 mohter de goot. Bese kappen werden 
verdeeld ln 21 vakken die 1 poot lang en 1 kap breed waren« In dese 
vakken werd sla gepoot! ras no. 39# 144 plantjes per vak ( 9 * )• 
Be omstandigheden werden gunstig gehouden voor het optreden van smeul* 
Ir werden de volgende behandelingen in 3~tou& uitgevoerd* 
(sie voor de ligging van de vakjes de plattegrond). 
« 2. 
1. T.M.T.D. stuifpoeder (fripomol stuifpoeder ran d« firma Tondelingen-
plaat)I 
2. Zineb-stuifpoeder (tritoftorol stuifpoeder ran da firma Tondelingen« 
plaat)» 
3. 3 * Zineb-stuifpoeder geTolgd door 3 x T.M.T.D. stuif poeder. 
4. 9.C.I.S. stuifpoeder (10$ stuifpoeder ran da firma Viersum)| 
5. P.O.V.l. stuifpoeder (irassiool "loeehst" stuifpoeder, Hoeohst)» 
6. Cuprothiam stuifpoeder (Cuprothiam stuifpoeder Tan da firma 
Orga • Chemia). 
Sa aarata behandeling geaohiedde ± 2 waken na hat uitplanten, 
elke Tolgende behandeling werd net een tussenruimte Tan 14 dagen uitga» 
2 Toerd. Sr werd 2 g. per m . gebruikt» d.i. 18 g. per Tak* 
In het totaal verd ongeTeer 6 maal gestoTen. 
Wekelijks werd het aantal mitgeTallen kroppen genoteerd. 
Bij i de oogst werd bij elke krop fcesegd of dese niet» lioht» matig of 
ernstig door saeul was aangetast. Terder werd het totale gewieht per Tak 
t sla mitgeplant, 
t 1e behandeling uitgeToerd. 
t 2e behandeling uitgeToerd. (door de Torst is dese be­
handeling wat Terlaat). 
I )e behandeling uitgeToerd» 
t 4e behandeling uitgeToerd (ook dese behandeling was Ter-
laat door een tweede Torstperiode). 
I 3e behandeling uitgeToerd. 
Boor een derde Torstperiode was het niet meer mogelijk 
de 6e behandeling uit te Toeren, 
t sla geoogst. 
J^t&atin&jl£0£ lotxxtia^oüiiraa^ 
Tabel 1 geeft een oTersieht Tan de aantasting. Hieruit 
is in tabel 2 een totaal smeuleijfer per behandeling berekend, door aan 
alle niet aangetaste kroppen het oijfer J. toe te kennen) aan alle lieht-
genoteerd. 
gitToering i 
20 noTember 
14 deoember 
3 januari 
18 januari 
6 februari 
20 februari 
29 maart 
Resultaten i 
3 
aangetast« kroppen het cijfer 
aan all« matig aangetaste kroppen h«t oijfer 3l 
en aan all« ernstig aangetaste kroppen en aan all« uitvallers h«t eijfer 
Het totaal ran des« eijfers geeft dus e«n indruk over d« 
mate Tan aantasting. 
Grafiek 1 g«eft een indruk over de smeulaantasting per "behandeling. 
Hieruit 'blijkt dat de beste resultaten nog altijd verkregen worden na 
bestuiving m«t T.M.T.B. (1)| een geoombineerde behandeling met Zin«b «n 
f.X.T.D. (3) g«eft «Yeneens goede resultaten* Tan d« ohloornitrob«nsol«n 
word«n d« beste resultaten v«rkr«g«n met P.O.X.B. (3)» dat «ohter tooh 
iets minder is dan T.M.T.D. 
Zineb blijkt v«l «nig« r«sultat«n geg«v«n t« h«bb«n, 
do«h als sp««ifi«k b«strijdingsmidd«l Tan Botrytis h«aft het g««n waard«* 
In t«g»nst«lling tot pro«v«n in 19(0 - 19*1 is ouprothiam (6) nauw«lijks 
b«t«r dan onb«hand«ld* 
Opwalland sijn w««r d« grote w«rsehill«n tussen de vakjes« dia d«s«lfd« 
b«hand«ling gehad hebben* Reeds bij vorige verslagen genoemd« stand-
plaatsv«rsohill«n door de sleohte glasbedekking van h«t warenhuis, alsm«d« 
een verschillende beoordeling van de aantasting tijdens het oogsten, 
kunnen hiervan de oorsaak sijn* 
Boor des«lfd« oersakan blijken d« v«rsohill«n bij wis* 
kundig« verwerking niet betrouwbaar (sie voor dese wiskundige verwerking 
bijlage I)* Tel kan met s«k«rh«id g«s«gd worden dat d« sm«ulb«strijding 
in h«t alg«m««n s««r belangrijk betera resultatan oplevert, dan daar 
waar g««n smeulbestrijding wordt toegepast* 
fab«l 3 go«ft «en ovorzioht van d« gemiddeld« krop-
g«wioht«nf evenals grafiek 2* In grote lijnen wordt duid«lijk dat h«t 
gemiddelde kropgewioht omg«k««rd «v«nr«dig is m«t h«t sm«uleijf«r. 
S«n uitsondering hierop vormen de ohlooraitrobensolen. Het f*0*V*B.-objeot 
(4) heeft ondanks de matige smeulbestrijding een gemiddeld kropgewioht 
dat sleohts 2 g. lagor ligt dan dat van hat f.M.ï.D.-objeot (l), terwijl 
in h«t P.C.I.l.-objeot (5) oen ernstig« gro«ir«mming optr««dt. 
Bij wiskundig« v«rw«rking komon de uitkomsten «oht«r 
«nigssins ander te liggen (sie bijlage II). In d« eerste plaats sijn er 
door de herhalingen seer belangrijke versohillen ontstaan* Kerhaling 0. 
(••ft een 1ager gemiddeld kropgewioht. Deze herhaling lag tegen de 
achtergevel van het warenhuis* De ongunstig* plaats ran dose parallel 
is dus d« «orxaak ran dit verschil. Soor d* kolommen «ijn «eht«r ••»« 
••M belangrijke versohillen ontstaan* liorbij blijken vooral kolom 6 
•n 7 aohter te blijven. l«n verklaring hierroor is ni«t te vinden* Ce 
•erschilien ontstaan door h«t aantal behandelingen eija alleen h«trouw­
baar voer het ouprothiam-objeet (6) dat betrouwbaar sl»oht«r is dan h«t 
T.M.T.D.-(l) «n het Zineb + T.M.T.D.-ebjeot (j). 
Hoewel niet roor 90^ betrouwbaar, sijn er eveneens nog versohillen tus« 
sen ouprothiam en de overige niddelen die nog van enig belang zijn. 
Betzelfde geldt voor de groeiremming van F*0.S.1.(5) t.o*v. het V.M.T.D.-
objeet <1), het Zineb - Ï.M.T.D.-objeet (?) en onbehandeld (?)• 
Conclu«^ » 
1. Se werking van Ï.M.T.D. stuifpoeder ter bestrijding van 
Botrytis cinerea in sla wordt door stuifpoeders van Î.G.K.2., 
P.C.H.B, en ouprothiam niet overtroffen» 
2. let ï.M.f.S. stuifpoeder heeft eveneens een hoogste ge­
middelde kropgewioht. 
3* Ondanks de minder goede smeulb es tri j ding door het T.C.I.B. 
stuifpoeder, wordt geen groeiremaing geconstateerd. 
4« Setv P.C.M.S. stuifpoeder geeft een goede bestrijding 
dooh het laagste gemiddelde kropgewioht. 
5* De smeulbestrijding van suprothiam was bij deze proef 
onvoldoende, dien tengevolge lag het gemiddelde kropgewioht laag. 
é. De eombinatie Zineb - T.M.T.D. geeft, hoewel minder dan 
Ï.M.T.D. alleen, goede resultaten. 
7« Smeulbestrijding met Zineb-stuifpoeder geeft onvoldoende 
resultaat.« 
ftllfieuW ïaaldwijk, 4 februari 19^4 • 
D. Theune. 
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Botrytis cinerea (saeul) la sla 1961 - 1962| aantasting. 
! 
* behandeling 1 
l 
îa iet 
taange-
Itast. 
lieht 
aange­
tast. 
matig 
aange­
tast. 
•zastig 
aange­
tast. 
<aitrailers 
t.g.T. 
saeul. 
|1. T.M.T.D.stnif A. 1 127 16 • m 1 
B. ! 122 13 6 - 3 
C. ! 115 22 2 1 4 
t 2. Zinc* stuif A. 1 11J 24 5 - 4 
B. J 94 53 11 4 2 
C. 1 105 56 . 2 3 
! $• Zineb stnif • 
! Ï.M.T.D. stuif A. 
1 
ï ! 114 17 6 6 1 
S. j 134 7 1 m 2 
C. r 115 24 1 - 4 
t 4* *.C.*.B.stuif A* ! 104 27 9 2 2 
B. 
C. 
J 114 
j 101 
24 
55 
4 
5 
1 
4 
1 
1 
• 5* P«0»W»B« • tttiî A» t 102 36 3 1 3 
B. t 111 29 1 - y 
C. J 132 7 m m 4 
6* Cuprothi&m j stuif A. I ! 61 5° 5 4 4 
Ba ! 104 27 * 4 3 
C. ! 47 80 15 1 3 
j 7* Onbehandeld. A» ! 57 59 39 S 1 
B» ! 95 54 10 2 3 
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fabel 2. 
letrytis oiaerea (saeul) ia sla 1961 - 1962ysaeulsijfer« 
! 1 behandeling 
! 1 _ _ _ _ . 
aiet 
aan­
ge­
tast *1 
liefet 
aan­
ge­
tast-S l 
aatig 
aan-
*•-tast-5 
•rastig 
aan» 
ge-
tas t-4 
uitvallers 
t.g.v. 
saeul - 4 
saeul c 
per» 
•ak-
Jï 
tijfer 
behan­
deling. 
1 1. T.M.T.D.- A» 127*1-127 16*2« 52 . mm 1x4 m 4 165 1 «tuif B. 122*1-122 15*2- 26 6x5-18 — 3*4 m 12 178 
I e. 115*1-115 22x2-44 2x5- 6 1x4- 4 4x4» 'i •• 1 16 183 526 1 
t 2. Zin«* À* 115*1-115 24x2* 48 5*5- 9 mm 4*4 m 16 186 
t stuif B. 94*1- 94 53*2- 66 11x5-55 4*4- 16 2*4 m 8 217 
1 
1 
G. 105*1-105 56*2- 72 «* 2*4- 8 5*4- 12 195 598 
1 
! 5* Zineb 
l stuif • 1. 114*1-114 17x2- 34 6x5 -18 6x4- 24 1*4 m 4 m 
I T.M.Ï.D.- B. 154*1-154 7x2- 14 1*5 - 5 mm 2*4 m 8 159 t stuif 
t e* 115*1-115 24x2- 48 1*5 - 5 
maß 4*4 m 16 182 535 
l 4. T.C.S.B.- A« 104*1-104 27x2- 54 9*5 -27 2x4- 8 2x4 m 8 201 
t «tuif B. 114*1-114 24*2- 48 4*5- 12 1x4- 4 1*4 m 4 182 I 
t 0. 101*1-101 53*2- 66 5*3- 15 4x4- 16 1x4 
m 4 202 585 
1 9. P.C.H.B.* A. 102*1-102 56*2- 72 5*3- 9 1x4- 4 5*4 m 12 199 1 stuif f 1. 111x1-111 29*2- 58 1*3- 5 mm 3*4 m 12 184 1 
1 C. 152*1-152 7*2- 14 «* mm 4*4 m 16 162 545 
, 6. Cuprothiaa-
16 228 •tuif Â* 81*1- 81 50x2-100 5*5-15 4x4-16 4*4 m 1 
I B. 104*1-104 27x2« 54 6x5-18 4x4-16 3*4 m 12 204 1 
r C. 47*1- 47 80x2-160 13*5-39 1x4- 4 5x4 * 12 262 694 
7. Onbehandeld. 
( A« 57*1- 57 59*2-118 59*3-117 8x4-52 1*4 m 4 508 
1 B. 95*1- 95 :34*2- 68 10x5- 50 2x4- 8 3*4 m 12 215 733 1 
! 
! 
0. 105*1-105 20x2- 40 7x5- 21 5x4-20 
I 
7*4 m 28 214 
MtiLl-
Botrytis cinerea (sneul) lu sla, 1961 * 1962« gemiddeld kropgewieht. 
1' 1 
J behandeling » 
1 _ - _ 
aan» 
tal 
krep-
BSSi-. 
gewiekt ge-sld-deld 
kropgev. 
1 
ge». * 
! j1. f.M.f.B. stuif A. 145 18480 129 
B. 141 1926O 137 
<?• 140 16420 117 128 f 
j 
l2« Zineb stuif è A. 140 17940 128 ! B. 142 I926O 136 
r C. 141 13850 98 121 , 
1 
13« linst stuif* 
I T.M.T.D. stuif 
Jt# 
B. 
145 
142 
20320 
17920 
143 
126 
0 » 140 15700 112 127 
4* V.Oél.B. stuif A. I42 I6900 119 
1 B. 143 18300 128 
I e. 143 18750 131 126 1 
» 
5* P.C.N.B, stuif 
1 
1 
A. 
s. 
442 
141 
15480 
15780 
109 
112 
c. 139 14980 108 110 j 
6« Guprothlaat stuif A. 140 16060 115 
! 3* 141 18100 128 
j 
! C. 141 12980 92 112 1 
7* Onbehandeld* A» 133 15850 117 
1 1 B. 139 18100 130 
0. 132 15420 117 121 
lljlac« *• 
Botrytis oiaoro* (aual) in «1» 1961 - 1962, wiakaadigo rorvorking 
oaouloijfor. 
'kol 
lOOft 
4 
202 
204 
194 
600 
1« 
i 
217 
6 
7 
214 
162 
228 186 
630 582 
162 
17« 
201 
541 
182 
213 
I 
163 
55« 
F 
262 
184 r 308 
754 
195 $ 
159 
5 
199 
553 
•«Ml 
1402 
I3371 
1479! 
421«! 
200,9 
t 
kol, •OB 3xaoB |>3 obj» oorr. oorr. 2! 1/7 oorr* » • 1/7 oorr« 
I 2 
! 5  
J 4 
! 5  
!  *  
U-
Ito» 
i—, 
600 
630 
5«2 
541 
558 
754 
553 
1800 
1090 
1746 
1623 
1674 
2262 
1659 
1814 
1810 
1918 
1656 
1796 
1974 
1678 
- 14 
+ 72 
-172 
- 33 
-122 
•280 
- 19 
- 2,0 
• 10,3 
- 24,6 
- 4,7 
- 17,4 
• 41.1 
- 2.7 
190*9 
211.2 
176.3 
196,2 
103.5 
242,0 
198,2 
4218 12654 12654 134.242 
«H| .0.1 1BW M «°rr.| T 
T— 
! 1 
1 2 « 5 
Ua 
6 
526 
598 
535 
585 
545 
694 
735 
157« 
1794 
1605 
1755 
1635 
2002 
2205 
1729 
1765 
1711 
1723 
184Ô 
1984 
1894 
-151 
> 29 
-106 
• 32 
-213 
+ 98 
+511 
oorr.2 jt/7oorr. 
- 21,6 
• 4,1 
- 15,1 
+ 4*6 
- 30,4 
+ 14,0 
• 44,4 
»+1/7 oorr« >«•*»«» «»«»«» »«•<»«»« 
179,3 
205,0 
185.8 
205,5 
170,5 
214.9 
245,3 
4218 12654 12654 187.596 
•t T 
• ,:f' I t 
2,01 |5,14 10,92^0,20j 
I 1 ! 
2,96 ,4,28 8,4?(o,10| 
! faotor 
H 
hi: 
m-.iw. * - „.i.. 1 
m mm mm mmm 
123.316,57 J 
horh&llÄfesn | 1»445.71 * • j ! kal.(ongocorr.)l0.782,57 j 
jkol.(gooorr.) | 6.392,48 ! 
! o*4.(ong«eorr.)l3.323,24 1 
! 
oûj.(gooorr. ) 
i root 
•I 
! 
0.933,14 ! 
! I 2.157,15 1 
20 
2 
.11. 
I » 
I I 
! 721,86 » 
6 t1065,41 ! 
6 
6 
11488,06 ! 
I 359,52 
; 4,14 ,4,28 0,47 0,05f 
j ! j 
14,95^15,99 I3,744^0lj 
«••«••••iaaaBtfBaauuaiiaa 
! tboh.-oxtfcoh. t 5*373*39 j 1 
X«N»iaaMBaaaramaa»MM*Jmi 
[5373.39 J 
•.o. - 9»4jt 
BijlAg# II. 
Botrytis eiMtc« (taoal) la «1* 1961 - 1962, wiskundig# rorvorkiag 
goai&dtld« krcpgowieht. 
1 *01 1 _ 
Ihor* I 1 2 j |3 ! 4 i i t 5 6 
j I 
7 ; «OB 1 1 
J  c  î 4  131 
1 |6 
î B I 126 
15 : 4 1 143 
1 ! 
117 
2 
136 
6 
115 
7 5  
117 10« 
4 1 
128 137 
2 4 
12« 119 
5 
112 
7 
130 
1 
129 
6 
92 5 
112 
7 
117 
2 ! 1 
„ 9« 1 775 I 
5 * 1261 «97 1 
5 ! î 
109, «60 1 
! ......... 
!«oa 1 402 » » « I 36« 
J...... 
j 373 
I 
364 371 321 
?  Î  
333 ! 2532 !  i  B m 120,6 
1 1 ! 402 
î 2 36« 
3 I 373 
4 I 364 
5 ! 371 
6 j 321 
! 7 i 533 
3x»oa 
1206 
1104 
1119 
1092 
1113 
963 
99$ 
iJLÏiL 
1094 
1080 
1104 
IO9O 
1126 
102« 
1072 
oorr. 
mmmmmm 
•112 
• 24 
• 15 
4 2 
- 15 
- 65 
- 73 
oorr.2 1/7 oorr» 
a» a» m «• m m m m m m m 
• 16,0 
• 3,4 
+ 2,1 
• 0,3 
- 2,1 
- 9,3 
- 10,4 
1/7 oorr. 1 
136.6 ! 
124,0 
122.7 
120,9 j 
118,5 i 
111,3 r 
110,2 |
» ao> i 2552 ! 7596 1 ... L_„ 7596 j 0 2312« 0 1 
oli J « j OOS 5»w <3 kol. oorr. oorr.2 1/7 oorr. a+ 1/7 oorr. 
1 3«3 1149 1105 • 46 • 6,6 127,2 
2 362 1006 1074 + 12 • 1»7 122,3 
3 3«1 1143 1106 • 37 • 5,3 125,9 
4 37« 1134 1139 - 5 - 0,7 119,9 
5 329 907 101« -31 - 4,4 116,2 
6 335 1005 1091 *«6 -12,3 10«,3 
7 364 1092 1065 • 27 • 3,9 124,5 
•0« 2532 7596 »«MMMi m m m a L™l 0 12.740 a • • S O « • • • a I —«»«»»««• 
jfaotor o.k.a. goa.kv. r(bor) 
yïota*l 5311,14 20 •• 
(horhaliagta 1110,00 2 559,00 25,41 
tkol(on$«c.) 1454,47 +• 
lkol.(g«o.) 1101,33 6 183,36 0,34 
fc»h.(on«»c.) 959,01 • !kofe.(goo.) 606,67 ! 6 101,11 4,60 'root i —J 132,00 l « 22,00 
.f.. 
i 
5,14 
4,2® 
4,26 
10,92 
••47 
0,47 
p. 
»mm 
^0.01 
0,01 
0,04 
3»9*. 
î . . t t t Z I o '1 ! g ! g 1 
i-Üï: T i i i t i » i ; 
11. 127,2 1-1 I I ! ! ! J 
13. 125,9 j 1,3 J - I J î ! ! i 
!t. «4,5 J *,T J 1.4 j - j ; j I j 
il. 4.9 1 5.« I J,2 , - I , J 1 
U. 119.9 I 7.J.J <,°#J 4.«#! 2,4 ! - I j i 
{5* 116.2 I 11»0 I 9,7 I 8,3#[ 6,1 ! 
j6« 106,5 j 16»9* j 17» j 16,2* {14,0#{ 
3.7#| - ; 
11,6 j 7,9 1 — i 
flattegroad ae« 21 aofeter de goot.. 
4 0 
t 6 B 
» 5 A 
1 0 
2 B 
6 A 
j j j r 
7 0 t 5 © I 3 o; 6c ; a o t t t * 
t * X 
4 B 
4-j . 1 J 
IB ! 7 B ! 5 B , 3 B 
' J l—— 
2 A J 4 A 
1 
1 ' . [ 1 A I 7 A , 
1 ! L 
5 A 12 plaatea -
1 poot» 
froadoatsaettlagsproef. W «mmimm-m-mi mm «»«»«•) «a» m» «ft«a4K *»i» 
12 planten 
1 kap* 
1 - TJi.T.D. stuif poeder. 
2 » Zineb stuifpoeder» 
3 • Zinel» stuif poeder • f JI.T»I)» stuif poeder. 
4 • T»0»X»B» stuifpoeder» 
5 - P.C»N.B» stuifpoeder» 
6 m Ouprothiaa stuifpoeder» 
7 " Onbehandeld. 
cv/rveAÄ-<x ^ vrv - 1*34*1t C^ÄJU pur». büV\cvn<=ijÄAA\^. 
O O O O O 
Iwvwwvwl 
/. 7T AJ.7".Ù. 
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